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X-Apparently-To : sumioka@yahoo.co.jp via ２０３.２１６.２２６.１８７; Sat,１０ Jun
２００６１０:１９:３１＋０９００









Received : from olive.freemail.ne.jp（１２８.２.２１３.１９０）by ipa９５-lkb１７０.
livedoor.com with Microsoft SMTPSVC（７.１.５１３１.６２６４）;
Fri,０９Jun２００６１８:１８:２０-０７００
Received : from so-net.ne.jp（aol.com２２０.１２０.２.２３６）by nifty.ne.jp（８.
１２.１０/８.１２.９） with ESMTP id ie８０EFLZ９４７ for





Received : from GXI１５８６５５２５４２７３７０（modemcable５.９０５９７-６０４.k.
hotmail.com１６９.１７６.１３０.４１）（authenticated bits=９）by
hotmail.com（８.１２.１０/８.１２.９）with ESMTP id pzu８M７y








Subject : Re :
Date : Sat,１０Jun２００６０６:１９:２０＋０５００
MIME-Version :１．０

























Domain Name : COOL.NET
Registrar : GO DADDY SOFTWARE, INC.
Whois Server : whois.godaddy.com
Referral URL : http : //registrar.godaddy.com
Name Server : PARK１５.SECURESERVER.NET






InterNICは，次のようなトップレベルドメインを管理している。.aero, .arpa, .biz, .cat,











１９８２年８月１３日に公開された RFC８２２（STANDARD FOR THE FORMAT











































































































































































は，１９９９年からでそのリストの管理は，米国政府機関である U. S. Department of
Homeland Security１０）（米国国土安全保障省）が行っている。
１９９６年１１月８日発行の Phrack４９に，その数ヶ月前から多発し始めたバッ










































































































































































































































































































































































Domain Name : himeichi.com
Created On : 2005-05-18 19 : 13 : 56.0
Last Updated On : 2006-05-11 11 : 21 : 44.0
Expiration Date : 2007-05-18 10 : 11 : 33.0
Status : ACTIVE
Registrant Name : Fukuizumi Hideto
Registrant Organization : Hideto Fukuizumi
個人の社会生活に様々な影響を及ぼし始めた
コンピュータセキュリティの今後 １２５
Registrant Street1 : 1-1-32 Yugun
Registrant Street2 :
Registrant City : Matsuyama
Registrant State : Ehime
Registrant Postal Code : 790-0031
Registrant Country : JP
Registrant Phone : 089-921-3132
Registrant Fax : 089-932-3221
Registrant Email : info@netcrew.co.jp
Admin Name : Fukuizumi Hideto
Admin Organization : Hideto Fukuizumi
Admin Street1 : 1-1-32 Yugun
Admin Street2 :
Admin City : Matsuyama
Admin State : Ehime
Admin Postal Code : 790-0031
Admin Country : JP
Admin Phone : 089-921-3132
Admin Fax : 089-932-3221
Admin Email : webmaster@himeichi.com
Billing Name : Fukuizumi Hideto
Billing Organization : Hideto Fukuizumi
Billing Street1 : 1-1-32 Yugun
Billing Street2 :
Billing City : Matsuyama
Billing State : Ehime
Billing Postal Code : 790-0031
１２６ 松山大学論集 第１８巻 第４号
Billing Country : JP
Billing Phone : 089-921-3132
Billing Fax : 089-932-3221
Billing Email : webmaster@himeichi.com
Tech Name : Fukuizumi Hideto
Tech Organization : Hideto Fukuizumi
Tech Street1 : 1-1-32 Yugun
Tech Street2 :
Tech City : Matsuyama
Tech State : Ehime
Tech Postal Code : 790-0031
Tech Country : JP
Tech Phone : 089-921-3132
Tech Fax : 089-932-3221
Tech Email : webmaster@himeichi.com
Name Server : ns1.netcrew.jp




















＝ X１＋ X２で，６月２８日に X１＝１４，５月１０日に X２＝１であることが，
詳細に読めば分かる記事となっている。朝日新聞によると，X＝１５で，X＝
X１＋ X２で，その X１と X２の日付と人数は，愛媛新聞と同じである。Yにつ
いては，Y＝１９と記事の末尾で触れている。読売新聞は，X＝１５，Y＝１９
で，X＝ X１＋ X２であるが，X１と X２の日付は愛媛新聞と同じであると公開
したが，X１と X２の人数は公開していない。産経新聞は，Y＝１９，X＝１５と
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